


















































































政纲,每四年聚集一次。0 ( [英]维尔: 5美














































































































































































































































































1卷, 人民出版社 1991 年版, 第 90 页) 这
项原则精神禁止将党内的意见分歧公开
化, 更不允许分裂党的行动, 强调党的团
结和统一。
总之,中西政党的组织特性无论表现
出怎样的相异性, 都是与政党组织所赖以
形成和发展的生态环境密不可分的。这
又从另一个侧面提示我们, 随着社会经济
的发展及其它社会条件的变化, 政党的组
织及其行为也要随之作出相应的调整。
只有这样,才能使作为社会政治工具的政
党更好地适应时代环境所提出的新要求,
从而表现出政党的适应性和生命力。
(作者单位: 厦门大学政治学与行政学系)
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